















调控 、法律调控 、道德调控 、行政调控等手段。利益
关系本质上是一种经济关系 , 要始终以理顺全社会






























本世纪 60-80年代 , 在经历一系列全球性生态环境问
题对经济发展所带来的影响的痛苦之后 , 一批杰出的环境学
家和生态学家开始积极反思和总结传统经济模式所不可克
服的矛盾 ,关注经济 、社会 、政治现象与全球环境的关系 。在












和生活方式 , 实现经济 、社






略思想 , 是人类文明的又一次飞跃 , 是人类向更高层面寻求
和创建新的文明的开始 。它有三个方面的涵义:一是资源和





源优化使用配置;二是经济的可持续发展 , 即持续 、稳定、快
速 、健康的经济发展;三是社会的可持续发展 ,即人的素质的
不断提高和社会的全面进步 。这三个方面相互影响 , 相互制
约 , 相互促进 , 缺一不可 , 共同构成了可持续发展观 。其核心
思想是使经济 、社会 、科技 、人口 、资源 、环境等相互协调地 、
持续地发展 ,把发展的负面效应和代介减低到最小限度 。






组成部分 。它突出重视环境资源的价值 , 从动态角度强调对
环境资源永续利用 。环境经济学指出:环境是建立稳定的人
类社会的基石 。理想的环境状态决不是原始的自然环境状
态 , 而是一个经济效益 、社会公正和环境可持续性齐头并进






能 。另一方面 ,保护环境也离不开经济发展 。这是因为:良好
的环境质量只有在适宜的经济结构和经济秩序条件下才能







的无限增长 , 它以单纯的经济增长作为其主要目标 , 以国民
生产总值作为衡量经济发展的重要指标 。这种发展产生的结
果是一方面经济快速增长 , 居民消费水平提高很快 , 带来了
财富和文明;但同时 , 由于忽视了自然环境和生态系统的平







治的稳定发展;社会发展上尊重人的愿望和需要 , 消除贫困 、
失业 ,减少社会不公 ,健全社会保障体系;文化发展上重视教




环境的活动 , 环境就不可能得到改善 。保护环境意味着提高
经济单位的环境生产力 , 意味着有效地利用资源 , 降低单位
产出所制造的污染量 。因此 ,企业应该进行环境投资 ,企业家
应该把环境标准的提高看成是经济上的机遇 。这是因为无论
那一种企业 , 为了在市场中生存 , 就必须内部消化其部门和
自己的活动在保护环境方面的开支 。因此企业在制定发展计
划时 , 就必须依据环境标准 , 主动考虑能够降低本企业及社





业 。德国 、日本 、美国的经验表明:环境产业能为企业提供“领
跑优势” , 激励企业去发明新的清洁工艺和更诱人的绿色产
品 。新的环境技术创造了丰富的就业机会和巨大的经济效
益 ,环境产业作为一个全新门类已颇具规模 。据统计 , 1990年
这方面的全球市场已价值 2000亿美元 , 且每年递增 5%以
上 , 到 2000年预计可达 3000亿 。世界著名大公司 ———
TESCO 每年光是回收利用店内的硬纸板和塑料薄膜即可节







意识的活动所造成的现象 ,严重危害了整个地球 、人类 、动植
物 、生态系统以及国际的和睦相处 。国家社会必须共同承担
控制 、制止或改变这些现象所要付出的经济代价 。从另一方
面来说 , 在世界日益开放的经济中 , 环境投资总是获得国际
竞争力和效益的一个重要方面 。因此 ,在全球化的背景下 ,进
行国际合作是环境经济学的一个重要课题 。必须采取 “全球
思维 ,共同行动”的策略 , 即在《里约热内卢宣言》的基础上 ,
各国制定本国的 《21世纪议程》 , 依据本国的基本国情 , 结合
人口 、资源诸要素 , 来改善本地乃至最终改善全球的环境条
件 。
环境经济学作为一门新的应用型学科 , 由于起源于西方
新旧古典经济理论和现代社会学 、生态学等 , 所以在西方发
达国家 , 从 70年代至今 , 可以说得到了广泛的认可和应用 ,
一些国家还取得了十分明显的效果 。在中国 , 环境问题已日
益受到重视 , 环境经济学开始得到应用 。相信在不久的未来
环境经济学将成为指引世界各国走可持续发展道路的重要
理论 ,环境与经济协调发展成为世界各国唯一明智的选择 。
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